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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.050/64 (D).—Se dis
pone que el Brigada Condestable D. Victoriano Gar
cía Gundín pase destinado a la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, quedando asignado al Instituto Es
páñol de Oceanografía, a todos los efectos, a partir
de 1 de enero del corriente ario.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.051/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Suboficiales
que a continuación se relacionan cesen en los destinos
que actualmente desempeñan y pasen a prestar sus
servicios en los que al frente de cada uno de ellos
se indican, con carácter forzoso.
Brigada Electricista D. Juan B. Carrillo Fernán
dez. — Estación Radiotelegráfica del Departamento ,
Marítimo de Cartagena.
Sargento Electricista D. Pedro Guillén Gutiérrez.
Destructor Lepanto.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.052/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad eon lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento Con
destable D. Francisco Navas López' desempeñe en el
curso de Apuntadores que se viene efectuando a bor
do del crucero Galicia, que comprende desde el 1 de
enero último al 30 de marzo próximo, el cargo de
Ayudante Instructor.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.053/64 (D) —Por ha
llarse comprendida el Brigada Radiotelegrafista don
José Solano Escolar en el apartado a) de la
Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
disfrutarlos en Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de la citada Base Naval.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Ma/aspina del referido Sub
oficial, el cual cesará a la presentación en dicho buque
de su relevo.
.-Nladrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.054/64 (D).--Por ha
llarse comprendido el Sargento primero Hidrógrafo
D. José Antonio Martínez Pozas en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D:O. núm. 81); se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial, para disfrutarlos en Málaga.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habili
tación del Sector Naval de Málaga.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en el buque - hidrógrafo "Malaspina" del referido
Suboficial, el cual cesará a la presentación en dicho
buque de su relevo.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.055/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Subteniente Sanitario D. Lo
renzo Vázquez Maza en él apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
disfrutarlos en el Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta liceincia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de ce:s,,en
la corbeta Descubierta del referido Suboficial, el cual
cesará a la presentación en dicho buque de su relevo.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 1.056/64 (D).—Conce
dida autorización por el Ministerio de Justicia para
que el Sargento Contramaestre D. Miguel Expósito
González cambie su primer apellido por el de Rifo,
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se dispone se hagan las oportunas 1,rnotaciones en
este sentido , en -la documentación oficial del inte
resado.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. • •
El
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.057/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, y de_ conformidad con•
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento a los Cabos primeros que a con
tinuación se relacionan, que reúnen las condiciones
••
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndoles las anti
güedades que al frente de cada uno de ellos se indi
can y efecto§ administrativos a partir de las revistas
siguientes a las mismas :
A Sargentos Fogoneros.
Don Ruperto Souto Moledo.—Antigüeclad de 7
de diciembre de 1963.
Don Juan J. González Marta.—Antigüedad de 3.
de enero de 1964.
A Sargento Artillero.
Don. Juan Dopico Rodríguez.---1--Antigüedad de 28
de enero de • 1964.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.058/64 (D). De
acuerdo con lo previstoen la norma 11 de_ las provi
sionales para Marinería, aprobada por Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promue
ve a la clase de Cabo segundo de Marinería, de la ap
titud de SHientes de Centro de Información y Com
bate, a los Marineros distinguidos que se relacionan,
con antigüedad de 1 de enero de 1964:
Félix Gutiérrez Hornes.
José Villarrubia Zubillaga.
.resús PalomequeMartínez.•
Vicente Díaz-Robles Nieto.
José L. Cotice Fernández.
Fosé María Sorozábal Niño.
Vicente García Alonso.
Angel Benavent Sánchez.
Juan Escote Fuste.
José Ríus Peiró.
Luis Bertrán Marce.
Daniel Sains Díez.
Jorge Blasco Pagés.
José María Larrea Elorriaga.
Manuel Rodríguez Menéndez.
Miguel Benedi López.
Juan E. Novo Pardavilla.
José Lloveras Soler.
Emilio Noreña Díez.
Francisco León Ortega.
Carlos E. Cenarro-Hermoso de Mendoza.
Juan J. García Ansoleaga.
Francisco J. Gómez Urrestarazu.
Andrés Riera Bohígas.
Alfredo Arribas González.
Antonio Alvarez Martínez.
Carmelo Labeaga Amo.
Evencio Miranda Santos.
José A. Ajugas Gómez.
Pedro Marpóns Colomer.
Francisco Rodríguez Blasco.
Dionisio Cruz Roba.
Ramón González Díaz.
Juan Heras Espárrago.
Francisco Arqueros Villegas..
Juan B. Ferreira Soto.
José Cárdenas Rodríguez.
Manuel Alvarez Nieto.
Jaime Marcet Salom.
Juan A. Martínez Torrado.
Sebastián Miralles Torres.
Jesús Blanco Gago.
José Baena del Rey.
Antonio Delgado Cervantes.
Alfonso Balague Cubells.
aírique Rojas Reyes.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm.. 1.059/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio,' en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de • agosto. de 1940 (D. Q. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabos primeros Artilleros.
Juan Silvar Torrente.—En segundo reengánche,
P' cuatro años, a partir de 4 de enero de 1964.
Pedro Marín Sánchez.—En segundo reenganche,
P' cuatro años, a partir de 4 de enero de 1964.
Juan García Moreno.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir de 5 de enero de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
Constahtino Veiga Rodríguez.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir de 2 de enero de 1964.
Emiliano Casteleiro Hermida.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir de 4 de enero de 1964.
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Cabos primeros Ministas.
Eduardo Griñán Pagán.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
. Antonio Pedreira Picallo.—En tercer reenganche.
por cuatro años, a partir de 2 de enero de 1964.
Cabos primeros _Mecánicos.
José Galán Cano.—En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir de 1_ de enero de 1964.
José Villaverde Estrada.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de 'enero de 1964.
José Gutiérrez Martínez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
Cabo primero Radarista.
José Brioso García.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabo primero Sonarista.
Francisco Fernández Egea.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir de 2 de enero de 1964.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. • • •
Licencias ecwtorickles.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.060,164 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo pritpero Artillero Ma
nuel Chía García en el apartado a) de la 'Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se dispone pase a disfrutar seis meses de licencia
ecuatorial para Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Durante la licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia -Militar de Marina de Sevilla,
en la forma que previene el apartado d) de la ci
tada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha del notado y cumplido de la orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 27 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Premió de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.064/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
Número 51.
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Min;s
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposiciones com-
-
plementarias. he resuelto reconocer al personal que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrati
va del mes que se señala, primera siguiente a la
fecha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre D. Juan Barral Domín
guez.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de febrero de 1960 (1).
Sargento Contramaestre D. Fernando L. VegaVe
cino.-360,00 pesetas mensuales. — 1 de febrero
de 1964.—(2).
Sargento Radarista D. Simón Casanova Pérez.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1964 (2).
Sargento Mecánico D. Gabriel Martínez Coeli°,
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963 (2).
Sargento Buzo D. Antonio Navarro Siern.—Pese
tas 161,00 mensuales.-1 de enero de 1963.—(3).
Sargento Buzo D. Antonio Navarro Siem.—Pese
tas 360,00 mensuales.-1 de febrero de 1963. (2).
(1) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.362, de 27 de abril de 1960 (D. O. núm. 101)
en el sentido de que el nombre del interesado es el
que refleja la presente Orden, en lugar del de José
Barral Domínguez.
(2) Se le propone para el premio de Especialidad
en su total cuantía, por contar en la fecha qué- se se
ñala para empiece del abono con doce arios en el
servicio y haber sido nombrado Suboficial con ante
rioridad.
(3) Se le propone para el premio de Especialidad
en la cuantía de 161,00 pesetas á partir de la fecha
que se indica, primera revista administrativa como
Suboficial, por no llevar los doce arios de servicio en
la Armada en ese momento.
Orden Ministerial núm.. 1.062/64 (D) —De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de 410V1e111-
bre de 1940 (D. O. núm: 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico del personal de Marine
ría y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de. 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
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junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de febre
ro de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto reconocer al Sargento de In
fantería de Marina D. Salvador Valero Montoro de
recho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual de 360,00 pesetas, a partir del 1 de
febrero de 1964, primera revista administrativa si
oliente a la fecha en que ha cumplido los años de ser
vicio efectivo o de antigüedad en el empleo fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar el expresado
derecho.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial nújrn. 1.063/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
Itrreglo a lo dispuesto en el artículo único de la Ley
de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artículo 2.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de. febrero de
1955 y 11 de junio del mismo ario (D. O. núms. 35
y 131), he resuelto reconocer al personal de Sargentos
que a continuación se relaciona derecho al percibo de
los beneficios económicos del empleo superior que se
expresa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los veinte arios de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
,Iadrid, 26 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Condestable D. José L. López
Cohucelo.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de enero de 1964.
Sargento primero Condestable D. Aurelio Milán
Centenero.—De Brigada.-1 de enero de 1964.
Sargento primero Condestable D. Felipe S. Per
diguero Moscoso. — De Brigada. — 1 de agosto de
1%3.
Sargento primero Celador de
•
Puerto y Pesca don
Rafael Calderón Pérez.—De Brigada.-1 de febrero
de 1964.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Geranio
Bahamonde Franco.—De Brigada.-1 de noviembre
de 1960.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Marcos
Mateo Pérez.—De Brigada.-1 de junio de 1962.
Orden Ministerial núm. 1.064/64 (D) —De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuel
to conceder al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona derecho al percibo del suel
do del empleo superior que se expresa, a partir de las
fechas que se señalan, en que han cumplido los veinte
arios de servicios efectivos prestados en destinos de
carácter militar fijados en dichas disposiciones para
Perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Brigada de Infantería de Marina D. Alfredo del
Campo Terán.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de octubre de
1963.—(1).
Brigada de Infantería de Marina D. Felicísimo Ve
ga Martínez. — De Brigada. — 1 de diciembre de
1963.—(1).
Sargento primero de Infantería de Marina don
Saturnino Turrillo Peco.—De Brigada.-1 de febre
ro de 1964.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Do
mingo Ruiz Martínez.—De Brigada.-1 de febrero
de 1964.
Sargento primero de Infantería de Marina D. An
tonio Villarino de Arce.—De Brigada.-1 de febrero
de 1964.
(1) Estos beneficios los perfeccionó con anterio
ridad a la fecha de su ascenso a Brigada.
Orden Ministerial núm. 1.065/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Re
glamento de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949 (DIA
RI6 OFICIAL núm. 294), y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reco
nocer al Músico de segunda de la Armada D. Servi
lio Gómez Martín derecho al percibo de los benefi
cios económicos del empleo de Brigada, a partir de
1 de abril de 1964, en que cumplirá los arios de ser
vicios efectivos de antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar el expresado
derecho.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al persowl de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 1.066/64 (D).--De -con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
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Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de su abono qué se indican nominalmente
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 2881. Orden misma.
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias, Madrid, 26 de febrerb de 1964.
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu- Excmos. Sres. • • •
mulables en el número, cuantía anual y fecha de • Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán Corbeta. ... D. Fernando de Haro Moreno ...
Capitán Corbeta. ... D. Pedro Alvarez de Toledo y Mencós
Tte. Navío (E. M. D. Enrique Sánchez-Monge Montero (1) ...
Teniente Navío .(m). D. José Garrido Rodríguez ...
Teniente Navío (m)1 D. Guillermo Pavón CortésOficial 2.° ... D. José Portals lélíguez ••• ••• ••• •••
Grabador de la ... D. Juan A. de la Rimada Pérez ••• ••• •••
Grabador de 3.a
... D. José Sacaluga Gamuci ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
. . .
••••
•••
Personal en situación de -retirado"
Oficial 1.° (cifrado).' Juan García Llamas (2) ••• ••• •••
• • •
• •
•
• • •
Cantidad
anual.
Pe:veta!
en
NIETO
la
Concepto
por el que
se le concede.
7.000 7 trienios...
5.000 5 trienios...
4.000 4 trienios...
11.000 11 trienios...
11.000 11 trienios...
9.000 9 ,trienios...
4.000 4 trienios...
4.000 4 trienios...
-15.000 trienios...
OBSERVACIONES
•••
•••
••• •••
•••
••• •
••• •• •
•••
••• •••
•• •
' Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1964
1 abril 1964
1. febrero 1964
1 abril 1964
1 • abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
... 1 abril 1964
é
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 763/64 (D. O. núm. 33) de 5 de febrero de 1964.
.(2)- Pasó a la reserva en 10 de mayo de 1952 por Orden
Ministerial de 14 de abril de 1954 (D. O. núm. 88): pasó
a "retirado" por edad por Orden Ministerial Comunicada
número 522, de fechar 9 de octubre de 1953, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5.° del Decreto de 10 de no
viembre de 1942 (D. O. núm. 259), se le nombra Cifrador
del Estado Mayor d6 Cartagena. (Se le deducen cinco me
ses y cinco días de "retirado" desde 10 de mayo de 1953 a
15 de octubre de 1953.)
nómico-Legal y lo informado por- la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
_ 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
. he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid: 26 de febrero de 1964.
_
Orden Ministerial núm. 1.067/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases.
Comdte. Irif.a M.a...
Comdte. Inf.a M.a...
Capitán Iní.a M.a...
Capitán Inf.a M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Gratal Núñez ... •••
D. Joaquín Villa Domínguez ...
D. Marcos Fernández González ...
D. Juan Gil Mora ... .
••• •••
• • •• ••
•••
••
••• ••• •••
-Personal en situación de "-reserva".
Comdte. -Honorario.. D. Modesto Pozuelo Millán (1)
Personal en situación de "retirado".
Comdte. Honorario.. D. José Amar Santos (2)
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
Concepto
pc-,r el que
se le concede
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
7 triepios...
15.000 15 trienios...
OBSERVACIONES.
(1) Por Orden Ministerial de 8 de diciembre de 1957
(D. O. tiúrn. 278) pasó a la situación de "reserva" creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (1). 0. del Ejército), hecha
•• •
•• •
• é •
. . •
. . .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
1964
1964
1964
1964
1 abril 1964
1 abril 1964
extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957
(D. O. núm. 132). Se le descuenta desde 15 de mayo de 1953
a 8 de diciembre de 1957 que permaneció en la situación de
"supernumerario":
(2) Percibirá con cargo al Presupuesto de Marina sola
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mente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
le conceden en eta Orden al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de -actividad", mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente ; no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a io dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68), y Orden MIlisterial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subcóncepto 1° (Partida 241.112-2.°).
Orden Ministerial núm. 1.068/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco-.
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. •nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma..
Madrid, 26 de febrero de 1964. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA. •
NIETO
• Empleos o clases.
Comdte. Farmac.
Comdte. Farmac.
Capitán Farmac.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Gómez Enguita
D. Carlos Goday Enríquez ...
D. Diego A. Carriazo Tobar ... •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas..
6.000
6.000
2.000
Orden Ministerial núm. 1.069/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero ,1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
10inp1eos o clases
Músico
lfúsico
Músico
Músico
Músico
Músico
de 2.a... •••
de 2.a...
de 2.a...
de 3.a...
de 3.a... •••
de 3.a... ...
• • •
• • •
Músico de 3.a...
Músico de 3.a...
Cabo 1.0 Bda,
• • •
• • •
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
6 trienios...
2 trienios...
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • • • • •
febrero
febrero
febrero
1964
1964
1964
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Sánchez Periago
D. José Peraños Lamela
D. Romualdo Barcala Velázquez
D. Antonio González Vales (1) ...
D. Ricardo Freire Cheda (1) ...
D. Isidoro Jiménez Alvarez (I)
D. Angel MigueJ Salas (1)
D. Alfonso Navarro Villena (1)
Amable Aneiros Prieto (1)
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
. . .
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
7.000
5.000
2.000
2.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
5 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio ...
1 trienio ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
OBSERVACIONES
.
(1) Disfruta de los beneficios económicos reconocidos a
los Sargentos.
LI
EDICTOS
(114)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la- Coman
Jlancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes de pérdida del Nombramiwto de Pa
trón de Cabotaje de primera de Manuel Beceiro
Vián y de Primer Maquinista Naval de jesús Quin
tana Marrodán, números 3.178 y 3.773, respecti
vamente.
Hago saber : Que por resolución recaída en los ex
-pedientes de referencia, dichos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 21 de febrero de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, jtíez instructor, Angel Káifer.
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(115)Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo de 10 del actual,
se declara nula y sin valor alguno la Cartilla NavalMilitar del inscripto de este Trozo Angel García -Vi
las, número 19 del reemplazo de 1953, que había sido
expedida en 15 de diciembre de 1952; incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndola hallado no
la entregue a las Autoridades de Marina.
Corme, 20 de febrero de 1964.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Saiz.
(116)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Cartilla Naval de José
Benito Otero Borragueiros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
t'ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 21 de febrero de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodrígitez.
•
(117)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor de expedienteinstruido por pérdida de Libreta de InscripciónMarítima de Juan Allo Barros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilided el que haga uso del _mismo.
Villagarcía, 21 de febrero de 1964.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(118)Don Francisco Astorga Gaztariaga, Alférez de Navío
del Cuerpo General de la Armada y Subayudante
de Marina de la Guardia, Juez instructor del ex
pediente número 1.005 de 1963 que se instruye
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Feliciano González Rodríguez, folio
número .29 de 1953,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del . mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo en responsabilidad la que lo
posea indebidamente.
La Guardia, 22 de febrero de 1964.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, Francisco Astorga Gaz
tañaga.
SIMI•••■••■•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
•
